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（01）Si elle travaillait autant, c’était pour ses parents.
（02）Si elle était ma fille, je ne la laisserais pas agir comme ça.
（03）Si Sophie le quittait, André aurait du chagrin.

















































（04）A cette époque-là elle habitait chez ses parents.
（05）Il dégageait une autorité qui m’impressionnait tant elle tranchait
avec ce qu’il était quelques minutes auparavant.
（A. Wiazemsky, 2012, Une année studieuse, 49）
（06）La semaine prochaine elle nous dira comment c’était.
（04）の elle habitait chez ses parents という事態は，A cette époque-là で
想起される過去スペース（現在スペースから見た以前スペース）の事態であ
る。（05）の il（＝J.-L. Godard）était という事態は，elle（＝cette auto-
rité）tranchait があった過去スペースから見た以前スペースの事態である。
























（08）Qu’est-ce que tu fous là ? ─ Je te cherchais.
（D. de Vigan, 2007, No et moi, Poche, 92）
















過去スペースを想起することもある。過去の要素には，出来事（J’ai lu ce ro-
man.）や人・事物（sa grand-mère, mon école maternelle）などがある。ま









（10）Elle a voulu s’arrêter, mais elle roulait trop vite.
（11）Galilée a soutenu que la Terre tournait autour du Soleil.
（12）Delphine : Mais je veux dire, vous restez à Paris, vous ne partez
jamais ?
Grand-père : Jamais, jamais ! Avant, je partais deux mois, je par-
























発話者が事態 P を半過去で表すためには，P が存在する場面・枠組となる
過去スペースをあらかじめ想起していることが前提となる。一方，半過去の発
話を耳にした聞き手は，事態の内容をとらえるだけでなく，その事態が存在す
る過去スペースを想起することになる。下の 3. 2．と 3. 3．で見るように，こ
のことが想像上の状況を〈si P〉によって設定する際の半過去使用に深くかか
わっている。






（15） Si elle revient te voir comme ça, c’est qu’elle est vraiment
amoureuse de toi.
（16）Si mon travail est ennuyeux, il est facile et je suis bien payé.
（15）の発話者は，「彼女がこのようにあなたに会いに来る」という現実の特






いる。他にも「真 vérité」や「事実 fait, factuel」ということばを用いて記述
する文献は少なくない。しかし，それらの語句は，（17），（18）のような未来
の事態 P を話題にする発話には適合しないだろう。
（17）A : Elle ne dépassera pas son maître.
B : Si elle ne dépassera pas son maître, c’est qu’on ne dépasse pas
la perfection.
（18）A : Il viendra ?









状況を〈si P〉で設定し，その状況に Q があることを言い添えることによっ
て問題に決着をつけようとすると言える（6）。〈si P, Q〉構文のはたらきは，次
のように示すことができるだろう。






（01）Si elle travaillait autant, c’était pour ses parents.
（20）S’il mentait tout le temps, personne n’était dupe.
（21）Si je savais qui il était, je n’avais vu aucun de ses films.
（A. Wiazemsky, 2012, Une année studieuse, 12）
（22）Si tout le monde connaissait Nathalie dans la société, personne ne
savait vraiment qui était Markus.







１７８ フランス語における半過去の si 節の用法
問題にし，P に対抗する事態である Q によって均衡を回復しようとしている。
どの発話例にも「たしかに P はあるが，他方で Q がある」という論理構造が
あり，P と Q のあいだには「なんらかの意味で P は問題をはらんでいるが，
P のある状況には Q があるために物事のバランスが取れて安定状態が得られ
ている」という関係が認められる。


















（02）Si elle était ma fille, je ne la laisserais pas agir comme ça.
１７９フランス語における半過去の si 節の用法
（23）S’ils le savaient, ils se tiendraient sur leurs gardes, c’est ce qui
n’arrive pas. （F. Truffaut, 1980, Le dernier métro）
（24）Si ça ne tenait qu’à lui, il retournerait immédiatement commander
une bière. （P. Lapeyre, 2010, La vie est brève, P.O.L., 15）






（26）Si vous aviez un tournevis, je vous réparerais ça facilement.
（27）Si le nouveau chef lisait le français, ça faciliterait bien notre tra-
vail.
（28）La tante Julie nous rend visite de temps en temps. Si elle pouvait










（03）Si Sophie le quittait, André aurait du chagrin.
（G.-J. Barcelo et al., 2006, 71）
（29）Effectivement, si je te présentais à eux, ils penseraient que je veux
１８０ フランス語における半過去の si 節の用法
t’épouser. （E. Rohmer, 1992, Conte d’hiver）
（30）Si elle se faisait prendre, ce serait terrible pour toute la com-
munauté chinoise ...（G. de Villiers, 1989, Arnaque à Brunei, 175）
（31）Ce serait si beau si on pouvait partir ensemble.





（32）Demain c’est vendredi. Si c’était dimanche, je pourrais aller jouer
au tennis.
（33）Si ton chien lisait un jour mon livre, il serait drôlement content.





3. 1. 3．〈si P, Q〉構文の基本的なはたらき
（02），（03）や（23）－（33）のような蓋然性が高くない状況を〈si P〉によ
って設定する場合，発話者は P のある状況においてなら生起・持続すると推
測される事態として，つまり P の論理的帰結として Q を提示する。さまざま























































（35）Si elle continue ainsi, elle arrivera.
（H. Troyat, 1986, A demain Sylvie, 6）
「P がある状況」を蓋然性が高い状況として設定するということは，やはり，
P が確かに生起・持続する状況，つまり確定的な P がある状況を仮に想定す
ることにほかならない。（35）の場合，発話者は「彼女がこの調子でいく」と
いう事態が確かにある状況を仮に想定している。こうして，（35）の発話者は




「確定的な P がある状況を仮に想定することが〈si P〉による表現に結びつ
いている」という考えかたが妥当であることは，〈si P〉がモダリティ表現と
共起しないという事実によっても支持される。これに関しては，Barbazan
（2005, 426）にも，“le modalisateur peut-être est incompatible avec la pro-
tase d’une proposition pourtant dite hypothétique”という指摘と次の発話
例が見られる。
（36）*S’il est peut-être arrivé, il nous préviendra./ *S’il était peut-être
arrivé, il nous préviendrait.
〈si P〉は，peut-être だけでなく，同種の他のモダリティ表現とも相性が良く
ない（7）。
（02’）*Si elle était sûrement ma fille, je ne la laisserais pas agir comme
ça.
（03’）*Si Sophie le quittait sans doute, André aurait du chagrin.
一方，〈si P, Q〉の Q は，「P がある状況」において存在することになる帰



































（37）Si j’étais toi, je déclinerais leur invitation.








































（40）a. ??Hélas, notre grand-mère nous a quittés. Si elle pouvait être
avec nous demain, ce serait tellement mieux.
b. Hélas, notre grand-mère nous a quittés. Si elle avait pu être












（41）（...）l’imparfait de l’indicatif, au lieu d’exprimer un fait passé réel,
exprime un fait hypothétique passé, présent ou futur : l’écart tem-
porel entre le présent et le passé est utilisé pour traduire un écart
modal entre le réel et l’imaginaire.


















































⑹ 発話意図がこのようなものであるために，現実用法の発話は〈si P〉に Q がつづ
く節順にかぎられる。
⑺ 状況の「蓋然性が高くない」という性格を明示するために，par chance, par
hasard, seulement のような語句を〈si P〉に加えることは問題ない。ex. Si seule-
ment j’étais équipée d’un bouton retour immédiat à la réalité, ça m’ar-
rangerait un peu.（D. de Vigan, 2011, No et moi, Poche, 40）
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